












































































































此外，学位条例第 14条、第 15条和第 16条，所出现的
也均是“学位授予单位”的字样。《中华人民共和国高等
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一、引言
胡锦涛总书记在党的十七大报告中指出：
“提高自主创新能力，建设创新型国家，这是国家
发展战略的核心，是提高综合国力的关键。”增强
自主创新能力是确保我国在 21 世纪国际竞争中
占据主动地位的关键。 而增强民族创新能力，关
键在教育。近年来，我国高等教育规模不断扩大。
在这一背景下，学位制度及其相关立法工作也变
得越来越重要。 在实践中，因学位授予活动而产
生争议甚至引发诉讼的事件不断出现，这也凸显
了学位法律法规中存在的问题，亟待加以完善。
二、我国现行学位立法存在的问题
我国的学位立法体系是由不同的各种法律
所构成的， 其中效力较高的综合性教育法包括
1995 年《中华人民共和国教育法》（以下简称《教
育法》）和 1998年《中华人民共和国高等教育法》
摘要： 认为目前我国学位
立法中存在使高校自主权受到
较大限制、 缺乏明确具体的学
位授予基本标准、 学位审查授
予主体职能不清以及程序规定
不健全和不完善等问题。 提出
在学位立法修改过程中， 应确
立学术自由、学术自治、学术中
立的原则， 确立并实行统一的
国家学位最低授予标准， 厘清
学位委员会与论文答辩委员会
的职能，完善程序性规定，加强
对学位申请人合法权益的保
护。
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